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організаційно-економічні механізми управління екологізацією. Насамперед, 
йдеться про фінансово-кредитну систему, яка має зробити доступними для 
потреб екологізації кошти держави та вільні кошти суб’єктів 
господарювання, а також податкову систему, що повинна бути націлена на 
перетворення природоохоронної, ресурсозберігаючої діяльності на 
економічно прибуткову. Крім того, важливе значення має вдосконалення 
нормативно-правової бази, яка окреслює «правила гри» для учасників 
процесів екологізації на всіх ієрархічних рівнях, й інституціонального 
механізму управління екологізацією щодо раціоналізації його структури і 
повноважень державних органів, які опікуються питаннями екологізації. 
Застосування комплексного підходу у запровадженні принципів сталого 
розвитку за допомогою екологізації виробництва і споживання є запорукою 
успішних майбутніх змін національної економіки. 
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Учені та практики не дають точного визначення поняттю «економічний 
злочин». Загалом, економічний злочин – це позаправове діяння у сфері 
економіки та бізнесу. Серед найпоширеніших економічних злочинів 
виділяють: фіктивне підприємництво; злочини у кредитно-фінансовій сфері; 
ухилення від податків; злочини у сфері страхування; службові злочини 
(корупція). Частиною економічного злочину є фінансова махінація. Це 
сукупність дій для отримання вигоди нечесним способом. 
Говорячи про економіку потрібно розуміти, що часто вона 
монополізована. І розслідувальна журналістика – це боротьба з 
монополізацією у будь-яких її проявах. Саме тому олігархи та посадовці так 
її бояться. Адже, отримавши інформацію про їхні злочини, народ зможе стати 
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фактором для вирішення суспільних проблем. Тобто, інформація, яку надає 
розслідування – це влада. Для України це особливо актуально. Адже, 
демонополізація даних порушує право на монополію певного кола осіб. 
Колись таке було і в Америці. Люди знали, що значна частина економіки 
належить обмеженому колу осіб. Виплавлення сталі належало одній людині, 
видобуток нафти – іншій, і т.д. Проте, народ не знав, як так сталось. 
Розслідувальна журналістика стала тим предметом, який відкрив очі на 
економічні злочини та фінансові махінації. А оприлюднення даних дало 
змогу притягнути до відповідальності осіб, винних у монополізації. 
Такий сценарій цілком можливий і для України. Адже, наші журналісти 
мають можливість говорити чесно. В Україні активно працюють ЗМІ, що 
борються з економічними злочинами. Ось кілька найпопулярніших: 
- Слідство.Інфо – це орган ЗМІ з журналістських розслідувань, який 
зосереджений на викритті масштабних корупційних оборудок, великих 
кримінальних злочинів. 
- Схеми – спільне дітище Радіо Свободи та Першого Національного. 
Програма виходить щотижнево та зосереджена на політичній корупції. 
- Наші гроші – програма про незаконне використання бюджетних 
коштів за допомогою тендерів та державних закупівель. Програма 
співпрацює з однойменним Інтернет-порталом. Зараз на сайті діє проект 
«Украв», у якому висвітлюється кожен крок у викритті журналістами 
економічних злочинів. 
- Transparency International – недержавна організація, спрямована на 
боротьбу з корупцією. Має близько 100 міжнародних осередків. Саме ця 
організація сприяє прозорості влади.  
- Інститут розвитку регіональної преси – громадська організація, що 
веде свій початок від 2006 року. Головна мета – розбудова демократичного 
суспільства через створення чесних ЗМІ.  
- Центр протидії корупції – це проект, що зібрав разом юристів, 
медівників та представників громадського сектору. Центр займається 
викриттям політичної корупції. Журналісти часто надсилають сюди певні 
матеріали, а працівники центру починають звернення до правоохоронних 
органів. 
Говорячи про корупцію в Україні можна сказати, що це діагноз. Це 
хвороба, що живе в організмі українського суспільства та у всіх рівнях 
державної влади. Саме тому журналісти є тією силою, яка здатна викривати 
корупційні схеми. Журналіст-розслідувальник своїми діями не тільки 
виводить на чисту воду корупціонерів, але й дає суспільству інформацію про 
протидію корупції. Дослідження Transparency International, що проводилось 
серед 30 000 підприємців із різних країн світу показало, що у справі 
розслідувань вони більше довіряють діям журналістам, аніж національному 
законодавству у цій сфері. 
Успіх журналістських розслідувань в Україні зосереджений на резонансі. 
Адже, розказуючи правду, журналісти підіймають громадськість, обурюють 
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її. Тоді збільшується ймовірність, що виявлена інформація змусить державні 
органи діяти у напрямку покарання винних.  
Зокрема, 21 вересня на сайті «Журналісти проти корупції» з’явилася 
інформація про будівельну корупцію у Львові. На місці старовинного 
будинку по вул.Чайковського, 31 збираються звести новобудову. На скарги 
містян влада не реагувала і тоді вони вирішили звернутись по допомогу до 
журналістів. У ході розслідування виявилось, що стару будівлю, побудовану 
у 1871 р у межах старого Львова, збираються реконструювати.  
Цей приклад показує, що журналісти за допомогою резонансу та власних 
умінь можуть протистояти незаконним діям з боку інших осіб. Варто лише 
з’ясувати усі обставини, знайти компрометуючі правдиві деталі та зробити їх 
відкритими для усіх. 
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Сьогодні, коли гостро постало питання кінцевої вичерпності видобувних 
енергоресурсів, розвиваються способи генерації енергії за допомогою 
нетрадиційної, альтернативної енергетики (сонячної, вітрової, геотермальної 
та ін.). Все більшої актуальності набуває проблема зберігання енергії, 
зумовлена циклічністю роботи генеруючих її пристроїв. (Наприклад, у 
випадку із сонячними батареями, отриману протягом світлового дня енергію 
необхідно якось накопичувати і зберігати так, щоб її можна було 
використовувати, коли сонце вже не світить). Акумулювання енергії за 
допомогою відповідних приладів дозволить накопичувати її протягом часу, 
коли генерація можлива, а використовувати, коли це необхідно. У всьому 
світі для цього застосовують li-ion акумулятори. Це, без сумніву, одна з 
прогресивних технологій зберігання енергії, проте, людство ще не повністю 
розкрило її потенціал. Відповідно, з розвитком цієї технології, зростає 
необхідність в матеріалі, що є її основою – в літію, який широко 
використовується не лише в акумуляторах.  
Літій – метал, що здатний накопичувати енергію, відповідно li-ion батареї 
можуть стати рішенням проблеми її збереження. Можливо, із поширенням 
генеруючих енергію установок серед приватних домогосподарств, літієві 
акумулятори будуть частіше використовувати і в домі. Сьогодні попит на 
літій досить високий. Це важливий метал, потреба в якому, безумовно, зросте 
